








空跨入太空，邁向宇宙。(圖 1 ) 
傳播科技的長足進步肇始於「電」
的發現， 1831 年法拉第 (Michael Fara-
day)發現了電磁效應，四年後摩斯 (Sa­
muel F. B. Morse)設計 7發報機與鍵盤，
摩斯電碼開散了電的傳播; 1844 年美
國架設了第一個電報線路，正式邁入
電子傳播的時代; 1876 年貝爾 (Alex­















2) 也已排定在 88 年元月 27 日發射升
空。目前中新一號 (ST-l)已進入地球同






















置於同步軌道 (GEO: Geostationary Orbit) 
上，以達成全球通訊的目的 (Worring­
h帥， 1990) 0  (圖 3 ) 
雖然衛星通訊的概念發展得很旱，
但若就衛星實際應用於通訊言，印象









實際上，早在 1957 年 10 月 4 日蘇
聯發射了人類首顆人造衛星「史普尼
克 j (Sputnik) .不甘示弱的美國也在
1958 年 2 月 11 日發射了美製第一顆人
造衛星 í Explorer 1  j 吾人熟知的太空
競賽與衛星通訊於焉展開。以下就美
國及國際電信衛星組織(lntemational
Telecommunication Satellite, INTELSAT) 
系列衛星，說明衛星發展的概況。
1958 年 12 月人類首顆通訊衛星
íSCORE j  .第一次自衛星傳送包含
艾森豪總統耶誕祝賀詞的語音信息到
地球上，此為衛星通訊技術的首次展





5000-15000 km) 以上衛星; 1960 年美
國太空總署(National Aeronautical  and 
Space  Agency,  NASA)發射了 íECHO
lj 衛星，主要用於美國境內地面終端
設備間，作影像、數據與語音的傳送
試驗; 1962 年貝爾電話實驗室(B ell Tele-教討教法
phone  Laboratories,  BL)發射了「 τEL­




1962 年美國 NASA 發射 rSyncom
h 衛星，準備放蠶於三三萬六千公膜上
空的闊步軌道，但沒有成功，昱年六
月再發射 r Syncom  II j 衛星，量於高蟬
斜角向涉軌頭上;緊接著 ， 1964 年發
射 r Syncom 111  j 衛星，成功地安置





mumc泌的n Satellite  Corporation,  COM-
SAT)擴充其組織，並吸引許多茵家參
與，在 8 丹 20 日 æll 個臨家共!有畫畫
文獻成立國際通倍衛星組織 (Intematìonal 
Telecommunication SateUite Organization, 
INTELSAT) ，旋即於 1965 年 4 月 6 日
射詞際電借館舉一號 (INT記LSAT- l)





號系列諱:星…11'汀ELSAT II干2 ， IN-
TELSATII刪F3 ， INTELSAT  Il懈F4 ; 
1968 年 12 月發射了區鏢電借衛盟丘號
系列的11'汀ELSAT I1I-刃. 1969 年再發








表 1 0 
1998 年間際意義信衛星組織宣{布將
於 '98 年底發射「熱為衛星 j (Hotbird) , 










1971~1975  處際電信衛星呼號，*，到 (INTELSAT-IV) 6 
1975~1978  國際電伶衛星回號 A ,*,  ;91J(INTELSAT  -IV A)  5 
1980~1始4 國際電信衛星五號 1拉到 (INTELSAT醋的 8 
1985~1989  關際電信衛三是五號 A;;" 到(對于ELSAT-VA) 5 
1989-1991  雪慧際電信衛星六號 2拉到 (INTELSA'小VI) 5 
1992  國際電倌衛星 K 號象列 (INTELSA' τ-K)
1993-1995  瀚際電信衛處七號象到(的 TELSA'恥曰 1) 5 
1995  國際電信衛星七號 A ，*'封 (INTELSAT VII)  3 
1994-1996  瀾際電信衛星八號是在乎在 (INTELSAT VIII)  6 
立。
月一期 將一帶 9-3  叫一拼灣
教 技 科 活 生教材教法
發展出新的衛是按街，



























































near recurrent orbit) 
生意球時，若以特定的





福滑，民 80 )  。著名的大士也釋重





































白分系統 J 輿「衛星分系親 J 0 士學
茁當台分系統出射頻將端設將(即可 ter-
mínal  equipment) 、基額終端設服 (base
band tenninal  equipment)與溫邊設施組
成;而衛星分系統的組成包括:天線
(antenna) 、轉蜈器 (transponder) 、
源系統、衛罷姿潛穩定系統 (Sate lI ite at-
titude stabilization system) 、衛星噴射系
教材教?去
絞。 atellitepropulsion system) 、議測追蹤
指揮系統 (telemetry， tracki呵， &  command 
system) 、熟能控制系統。(如關 4)
、地眉電台今系統

























軌道種無 傾斜軌道( 35 成)
軌道高度 他地球軌道(豆豆總 600km)





















{ ~C 、 中心










內，見表 3 。以中新衛星 (ST-l)
為例 .C頻上鏈 6 .425-6.725GHz . 









頻 手史 範園 (GHz)
L  Band  1.5 - 1.6 
S  Band  2.0 -2.7 
C  Band  3.7-7.25 
X  Band  7.25 - 8.4 
Ku  Band  10.7-18 
Ka  Band  18 - 31 
Q  Band  44 
m口1 wave  40 - 300 
資料來源:白光私，氏的，頁 5 。
轉頻器(如:中新衛星 ST-l 有 14 個 C




































































1. 自轉姿勢穩定 (Spin stabilization 
system) :圓形桶狀衛星以其縱軸
為自轉軸，做規律的自轉運動
( 50-1005 轉/分鐘) ，以得旋
轉穩定。發射與接收天線群經由
旋轉接頭連接，定向不迴轉。




























2. 泊蹤 (tracki略) :衛星內縈繞指標



















































ACTS  (Advanced  Communication  Tech-
nology  Sate l1 ite)衛星之通訊容量可達
1Gb阱，資料傳輸速度 622Mb戶，而商





























年 11 月 1 日已全球通話的「錶計畫」
(Iridium)全球衛星行動電話即是一例。
在地球同步軌道 (Geo) 日益擁擠的
情況下: 1990 、 1991 陸續提出的衛星計




據系統(ATM 、 multimedia) ，也是採用中
低軌道衛星，如:微軟的 Bill Gates 所
投資的 Teledesic計畫使用 288 顆低軌衛





在 1998 年 8 月 25 日與新加坡合作發射
了中新一號 (ST-l)衛星，而國科會太空
計畫室在 1998 年 12 月 8 日，已將測試
完畢的中華衛星一號 (ROCSAT-l)打包
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